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Стаття присвячена маловідомим сторінкам діяльності Подільського 
крайового проводу ОУН у період 1945—1952 рр., тобто від момен-
ту створення до часу остаточної ліквідації радянськими карально-
репресивними органами цієї підпільної структури українського ви-
звольного руху. На основі багатьох джерел проаналізовано зміни у 
складі керівництва цього краю та обставини загибелі таких відомих 
керівників як О. Безпалко, В. Бей, І. Прокопишин та інші.
Ключові слова: Подільський крайовий провід ОУН, радянські караль-
но-репресивні органи, Тернопільська область, референт крайового 
проводу, ОУН.
Marchuk Ihor
ELIMINATION OF THE OUN PODILLYA LOCAL BOARD (1945—1952) BY 
THE SOVIET PUNITIVE-REPRESSIVE BODIES
The article is devoted to little-known pages of the OUN Podillya local 
board’s activities in 1945—1952, that is from its establishment up to the 
moment of complete liquidation by the soviet punitive-repressive bodies. 
Changes in the leading stuff of the territory and the death of such famous 
leaders as O. Bezpalko, V. Bej, I. Prokopyshyn and others are analyzed. 
Key-words: OUN Podillya local board, soviet punitive-repressive bodies, 
Ternopil region, OUN.
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КРАЙОВОГО ПРОВОДУ ОУН (1945—1952)
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 24 Вєдєнєєв Д., Биструхін Г. Двобій без компромісів. — К., 2007. — С. 289; Літопис 
УПА. Нова серія. Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні 
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nrm (1945#1952)*
Прізвище та ім’я Псевда, коди Коли займав зазначену посаду
Шанайда Іван ‘Данило’, ‘Нестор’, ‘Ярослав’
Керівник крайового проводу 1945—1946 рр.
Загинув у березні 1946 р. в с. Криве Бережан-
ського р-ну Тернопільської області
Безпалко Осип ‘Остап’, ‘Андрій’, ‘За-дорожний”
Керівник крайового проводу 1946—1947 рр.
Загинув 3.08.1947 р. в с. Теляче Підгаєцько-
го р-ну Тернопільської області
Бей Василь ‘Улас’, ‘Василенко’
Керівник крайового проводу 1947—1952 рр.
Загинув 23.05.1952 р. в с. Чернихів Зборів-
ського р-ну Тернопільської області
Організаційна референтура
Голяш Григорій ‘Бей’, ‘Шолом’, ‘Буль-ба’, ‘Модест’
Крайовий організаційний референт 
1945—1947.
Перебував у Львові протягом 1947—1950 рр.
Прокопишин Іван ‘Бурлан’, РВК, ММ, 1516, 579, 343
Крайовий організаційний референт протягом 
1948—1951 рр. 
Загинув 6.11.1951 р. на хуторі Підболоття 
біля села Темногайці Велико-Дедеркальського 
району.
Військова референтура
Якубовський Воло-
димир
‘Бондаренко’, ‘Стрий-
ський’
Командир воєнної округи «Лисоня» та вій-
ськовий референт крайового проводу. 
Загинув 17.06.1947 р. біля с. Вівся Козівсько-
го р-ну.
Референтура СБ
Гоянюк Василь ‘Максим’
Керівник референтури СБ.
Загинув 1.05.1945 р. в с. Гаї Великі Тернопіль-
ського р-ну.
Вовк Мирослав ‘Єфрем’, ‘Корнило’
Керівник референтури СБ від липня 1946 р. 
Загинув 29.06.1947 р. біля с. Ішків Козівського 
району Тернопільської області.
Пелех Степан ‘Коваль’
Заступник керівника референтури СБ.
Загинув 8.06.1947 р. у селі Вербівці Буданів-
ського району Тернопільської області.
? ‘Пластун’ Слідчий працівник крайової референтури СБ.Загинув 29.06.1947 р. 
Гарбач Іван ‘Явір’, ‘Старий’ 1948—1950 рр. ?
? Сотник СБ ‘Титар’ 1948—1950 рр. ?
? МК-5 1950
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Референтура пропаганди
Бей Василь ‘Улас’, ‘Василенко’, ‘Євшан’
Референт пропаганди від 1945 до 1947 рр. 
Далі став крайовим провідником.
Поздик Йосип ‘Євген’ Протягом 1946—1951 р. працював у референ-турі пропаганди крайового проводу
Референтура УЧХ
Дідик Галина ‘Ксеня’, ‘Анна’ Обласний та крайовий референт УЧХ про-тягом 1943—1945 рр.
? ‘Мед’ Шеф крайового зв”язку у 1945 р.
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